




Tematiske emner, teori, historiografi,  
historieformidling og historiebrug
Mads Kaae Andersen: Årsagerne til vikingetidens begyndelse.
Lars Amtoft Bertelsen: Kirkens forbud mod usury. Lån, kredit og handel i 
højmiddelalderen.
Lars Wind Bertelsen: Den danske venstrefløjs syn på terrorisme i perioden 
1967-1977.
Lisa Rom Boye: Den rummelige folkekirke. En undersøgelse af de folkekirke-
lige, aktive mindretals syn på og rolle i folkekirken ud fra en kirkehistorisk, 
en religionssociologisk og en dogmatisk vinkel.
Line Paarup Braune: Kvinder på kanten. En mikrohistorisk undersøgelse af 
udviklingen i kvindelig kriminalitet.
Belinda Granhøj Christensen: Historikere og menneskerettighederne. En 
historiografisk undersøgelse af den historisk-videnskabelige forskning om 
menneskerettigheder.
Emil Lauge Christensen: Konflikt og social orden. Sjælegavestridigheder i 
tidlig dansk middelalder.
Kasper Ditlevsen: Enhed, mangfoldighed og borgerskab. En historisk analyse 
af EF/EU’s identitetspolitiske indsats.
Liv Egeskov: Det 18. århundredes offentlige debat om luksus i Danmark. 
Holdninger og afspejling i moden.
Signe Frederiksen: „Dybbøl forener alle danske Hjerter“. En analyse af slaget 
ved Dybbøl som erindringssted. (2012)
Kirsten Fårup: Kampen om Fårhuslejren. En erindringshistorisk radiodoku-
mentar.
Ida Lærke Hansen: Kunsten at behage. En historisk undersøgelse af hold-
ninger til krop, køn og seksualitet i vejledningsbøger i Danmark 1890-1959.
Alexander Harkin: Bjørn Nørgaards danmarkshistoriske gobeliner på Chri-
stiansborg. Monumental kunst mellem erindringssteder og museumsformid-
ling.
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Malene Heger: Uddannelsessystemer i komparativt lys. Danmark og Spani-
en 1814-1936.
Julie Husum: Københavns brand 1728. Fortolkninger og anvendelser i sam-
tid og eftertid.
Asmus Gamdrup Petersen Jensen: Bevægelige ostekvaliteter i et fladt 
mejerilandskab. Fremkomsten af den lokale ost analyseret med aktør-net-
værksteori.
Jacob Thorek Jensen: „Thi Herregud – de uformuende er jo dog ogsaa Men-
nesker“. En undersøgelse af holdninger til etableringen af de moderne muse-
er i begyndelsen af det 19. århundrede i Danmark.
Jesper Elhøj Jensen: Kristen zionisme og amerikansk politik i forhold til Isra-
el-Palæstina konflikten.
Jesper Vestermark Køber: Liberale udfordringer. En undersøgelse af bru-
gen af politiske begreber samt opfattelser af liberalisme og demokrati i årene 
1971-82 blandt liberale i Venstre.
Anna Louise Larsen: Folkeskolens historiebøger. Videnskabelighed eller iden-
titetsdannelse.
Signe Bergman Larsen: Satiretegninger og humor under og lige efter den ty-
ske besættelse af Danmark 1940-1945. Genre, funktion og holdningsdan-
nelse.
Mads Peter Macholm: Ole Rømer i den naturvidenskabelige revolution.
Sune Meisling: En analyse af Muhammedsagen. Udviklingen i ytringsfrihed 
i krydsfeltet mellem mindretals- og religionsbeskyttelse. 
Jeanette Kofod Mogensen: Var den europæiske middelalders landbrug øko-
logisk?
Christian Martin Møller: „Til et folk de alle høre…“ En komparativ analy-
se af de parlamentariske debatter vedrørende dobbelt statsborgerskab i Tysk-
land og Danmark 1998-2011.
Anna Damgaard Nissen: Mellem globalisering og national identitet. Na-
tion branding set gennem den danske strategi for national markedsføring 
2007-2012.
Bodil Pallesen: Etnicitet og identitet i Guatemala mayaindianerens rolle in-
denfor nationalstaten.
Louise Palme: We the People. Patriot Act set i perspektiv af amerikansk selv-
forståelse.
Christoffer Bjørk Pedersen: The FARC-EP and Sendero Luminoso. The 
Origins and Evolution of Guerilla Movements and Social Change in Co-
lumbia and Peru.
Kristian Sem Poulsen: Kongen bød. En analyse af stavnsbåndets ophævelse 
som erindringssted.
Simon Windfeld Rasmussen: Privat vold og menneskerettighederne. En hi-
storisk og teoretisk kontekst.
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Henrik Rønnow: De historiske og kulturelle årsager til de amerikanske super-
heltetegneseriers fremkomst og popularitet mellem 1938 og 1941.
Kristjan Hyun Slovensky: Nytårstaler i globaliseringens lys og skygger. Itale-
sættelser af nationalisme og kollektive identiteter i krisetid.
Tanja Sprenger: Dansk indfødsretslovgivning i nyere perspektiv. Fra liberal 
til stram lovgivning.
Lars Riis Stenfeldt: Etik og religion i slavehandelsdebatten. En komparativ 
undersøgelse mellem Storbritannien og Danmark.
Mathias Teglbjærg: Tegn på bedre forvaltning i den internationale olympi-
ske komité.
Kasper Toxværd: „Wij låthe och Eders Kärlighett wette…“ Historieskrivnin-
gens „for øvrigt“ og Kalmarkrigens vinterfelttog. 
Hanne Møller Vennegaard: Fra uterlighed til sexmisbrug. En undersøgelse 
af Folketingets forståelse af seksuelle relationer mellem børn og voksne i pe-
rioden 1979-2003.
Christel Voersaa Wenshøj: „Noch ein Wort über Quacksalber“. Forståelser 
af sundhed og sygdom belyst gennem det 18. århundredes tyske almanakker.
Kristian Zacho: Karl Poppers åbne samfund og Winston Churchills „Ap-
peasement from Strength“.
Dansk og nordisk historie før 1700
Svend Clausen: Tidligt „udkantsområde“ og senere særsyn. Belysninger af det 
nørrejyske stift fra Skt. Thøger og frem til 1554.
Jonas Reeckmann: Sandflugt i Danmark 1500-1800. Et historiografisk spe-
ciale om sandflugtsforskningen fra 1991-2013.
Dansk og nordisk historie efter 1700
Mette Andersen: Disciplin og autonomi-karakterdannelse i Det Danske Spej-
derkorps 1909-1919.
Kamma Louise Dalsgaard Bech: Det fængslende slot. Kontinuitet eller 
brud i dansk straffepraksis i de sidste 175 år belyst ud fra Statsfængslet Hor-
sens (konferensafhandling).
Tom Becher: Tvunget under hagekorset. En analyse af beskyldningerne om 
marxistisk og kommunistisk infiltrering af det danske mindretal i Sydsles-
vig 1933-1939.
Mie Christensen: Pomp og pragt. En undersøgelse af hvorledes den danske 
enevældige kongemagt blev iscenesat i perioden 1670-1730 med fokus på 
i hvilken grad den danske iscenesættelse blev påvirket af forholdene i hen-
holdsvis Ludvig XIV’s Frankrig og den italienske barok.
Morten Kjærgaard Christensen: Fattigmandsforsvaret – skjul, sløring og 
vildledning. En analyse af forsvarets forsknings- og udviklingsarbejde in-
den for sløring og vildledning i perioden 1952-1990.
Maja Skovrup Frisk: Mord for luksus? Pels i Danmark i det 20. århundrede.
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Joelle Didde Jelsted: Koloniale bosættelsesreguleringer i Grønland. En un-
dersøgelse af kolonimagtens rationaler og midler i første halvdel af 1900-tal-
let.
Sanne Aagaard Jensen: Klartone efter atombomben. Danmark, NATO og 
det civile-militære samarbejde på telekommunikationsområdet 1949-1962.
Christian Møller Jensen: Ringen rundt med sin smartphone - om Roskilde 
Ringen.
Signe Voigt Knudsen: På rundtur i Jødens Bule. Beskrivelse af de fattige og 
deres boliger i slutningen af 1800-tallets København.
Thomas Marti Leth: Cyklismen i trafikken. En undersøgelse af cyklismens 
udvikling og samspil med by og trafik i København fra 1880 til 1940.
Kresten Lindskov: Internationalisme i støbeskeen. Det liberale fredsprojekt i 
Danmark 1882-1914.
Mads Kaare Mortensen: Københavns kommunale folkekøkkener. En analyse 
af de politiske forhandlinger og pressedækningen af Københavns kommuna-
le folkekøkkener 1917-1977.
Michael Holst Olsen: Vaccinationspolitikken i 1800-tallets Danmark.
Jakob Brink Rasmussen: „Hvor storpolitik ikke styrer løsningerne, men deri-
mod sund fornuft…“Den danske FN-bataljon i den ikke anerkendte stat Re-
publika Srpska Krajina 1992-1995.
Sune Reitz: Den røde katalysator. Socialistisk Folkepartis udenrigspolitik og 
rolleændring 1964-1968.
Lasse Rodewald: Gennem kendskab til venskab? Den Danske Komité for Ar-
bejderkonferencen 1958-1972.
Marie Schiøler: Venstres vej til Danmarks Liberale Parti. En analyse af Ven-
stres liberale identitet i perioden 1948-63.
Mischa Schulze: Camping på første klasse. En undersøgelse af campingkultu-
ren i Danmark fra 1950-1970.
Tor Arboe Sonne: „Thi det er nødvendigt at vinde det danske folks tilslut-
ning“. En analyse af Socialdemokratiet, Venstre og Det Konservative Folke-
partis argumentation for vesttysk genoprustning 1950-1955.
Karoline Baden Steffensen: Religionsfrihedens indførelse i Danmark. En 
undersøgelse af den teoretiske og praktiske implementering af Grundlovens 
religionsfrihed efter 1849 for dissenterne inden for det danske skolevæsen.
Tomasz David Szoc: Den apolitiske SS-general. Christian Peder Kryssings liv 
og virke i den danske hær og Waffen-SS 1909-1945.
Anna Manisha Storr-Hansen: Farlig eller forsigtig radio. Danmarks 
Radios udenrigsjournalistik i kontekst af den kolde krig 1956-1968.
Jacob Topp: Svensk fodbold i nazismens skygge.
Agnes Wraae: Det private og det offentlige i kamp og samspil om at ge-
stalte velfærdsstaten. Alfred Th. Jørgensen og Karl Kristian Stein-




Rebin Amin: Det medo-persiske forhold. I hvor høj grad var Achaemeniderri-
get en fortsættelse af Mederriget?
Majbrit Bergman Hansen: Guddommelige romere. To casestudies om per-
sontilbedelse i senrepublikken og tidlig kejsertid.
Kamilla Kjær: Bygning af offentlige og sakrale bygninger i Athen under Den 
Peloponnesiske Krig 431-404 f. Kr.
Maria Bang Salling: Patronage i det demokratiske Athen.
Susan Marie Højer Sterup: Kulte i det antikke Attika. En database.
Verdenshistorie efter 1700
Kristian Brøndum: Ugen der forandrede verden? Forudsætningerne for den 
sino-amerikanske forsoning 1971-1972.
Anne Damsgaard: Mellem kommunisme og demokrati. Slovensk nationalis-
me i en brydningstid.
Henrik Waldemar Hald: From Self-Cultivation to Volksgemeinschaft. Volks-
bildung in German Broadcasting 1923-1932.
Stefan Jørgensen: En analyse af amerikanske borgerrettighedsbevægelsers ud-
vikling i perioden 1954-1990.
Ernst-Malte Möller-Christensen: Sanktionerne mod Usbekistan. En under-
søgelse inden for EU’s udenrigspolitik 2005-2009.
Ingrid Jönsson: Den neokonservative ideologi og amerikansk udenrigspolitik 
under George W. Bush.
Teresa Hedegaard Dalboe Løve: Napoleons nye klæder. En undersøgelse af 
Napoleon Bonapartes magt mellem forfatning, hof og propaganda 1799-
1804.
Ivan Melander: Korruption i Italien.
Christina Olsson: Sandhed, retfærdighed og erindring. Den politiske kamp 
om det sidste diktaturs eftermæle i Argentina 1983-2011.
Casper Christian Raundorf: Britisk efterretningstjeneste under boerkrigen 
1899-1902.
Johanne Marie Skov: King Faisal of Saudi Arabia. A Visionary Modernizer 
or a Modernizer Envisioned?
Lea Thaves Warnsdorf: FN som demokratisk jordemor i Timor-Leste. En mo-
derne peacebuildingmission belyst ud fra et institutionelt perspektiv.
Aarhus Universitet
Tematiske emner, teori, historiografi,  
historieformidling og historiebrug
Drees Nors Andersen: Almendannelse, historiebevidsthed og historisk viden 
i det almene gymnasiums historieundervisning efter 2005-reformen.
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Maria Kudsk Borghus: Naturen kalder. En undersøgelse af senmoderne 
madkultur i et historiebrugsperspektiv.
Tobias Hoffmann Carstensen: Undersøgelse af det politiske spil i perioden 
1468-1471.
Maria Cataline Chiuaru: Memoires of Communism in Romania. Dealing 
with the Trauma of „The Golden Age“.
Ida Funder: Fællesskab og ejendommelighed. Idéen om en nordisk identitet og 
ånd i Danmark i 1800-tallets første halvdel.
Jacob Lander Gjedde: Kejserkarakteristika hos Sueton, Tacitus og Plutarch.
Louise Bagger Godiksen: Det armenske folkedrab 1915-1918. En undersø-
gelse af den historiografiske diskussion om det armenske folkedrab.
Benjamin Graneberg: Kommunisme i krise. En komparativ historisk analy-
se af oprøret i Ungarn 1956 og foråret i Prag 1968.
Rasmus Høgh Hansen: Danske forestillinger i det 19. århundrede om Ame-
rika og udvandringen dertil.
Jakob Skovgård Højlund: Utopiske elementer i Martin Luthers samfunds-
vision.
Poul Erik Jørgensen: Fromhed eller selvhævdelse. Adelige manifestationer i 
kirkerummet efter reformationen.
Hanife Kemerbas: Matchfixing inden for fodboldens verden. Komparativ 
analyse af Tyrkiet og Serbien.
Mathias Mandrup Krogh: Claus Meyer, madkulturer og det nye nordiske 
køkken. Et casestudie i historiebevidsthed.
Inge Sejr Kruse: Historieformidling til børn. En digital historiefortælling til 
udvikling af historiebevidsthed.
Anette Ekström Larner: Gendered Crime?
Jeppe Huus Lomholt: En nation på to hjul. En undersøgelse af cykelspor-
tens sociale betydning og dens indflydelse på den italienske identitetsdan-
nelse.
Jette Mikkelsen: Østjyske herregårde. Baggrund for fredning og affredning.
Mette Marie Vestergaard Nissen: Danmarkshistorier til gymnasiet. En hi-
storiebrugsanalyse af udvalgte lærebøger 1903-2013.
Anne Engelst Nørgaard: Demokratibegrebet i forhandlingerne om den dan-
ske grundlov 1849.
Marie Bonde Olesen: Hvornår er det synd? En undersøgelse af hvordan det 
dyreetiske syn har udviklet sig i Danmark fra 1870’erne til i dag – med et 
dybere blik på pelsdyrenes rolle.
Thomas Gissel Ovesen: Bush-doktrinen. Brud eller kontinuitet i ameri-
kansk udenrigspolitik?
Mette Gram Pedersen: Generation „Reality“. En undersøgelse af fremstillin-
ger og forståelser af en ungdomsgeneration.
Oliver Michael Sauter: Eusebs brug af martyrberetninger i kirkehistorien.
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Jan Peter Skambraks: Amerikanske film om narkotika fra 1930’erne til 
1960’erne.
Helle Sørensen: Om konstruktion af historie. De danske kulturhistoriske mu-
seers brug af interiør-udstillinger.
Kathrine Lia Winkler: Danish Modern as Cultural Diplomacy. A Case Stu-
dy from the Danish-American Cultural Cold War 1945-1954.
Dansk og nordisk historie før 1700
Asger Nørlund Christensen: Hyresøgende! Skandinaviske søfolk på det in-
ternationale arbejdsmarked i Nederlandene under skånske krig.
Michael Nobel Jakobsen: Herskabets retslige roller over for deres fæstebønder. 
Eksemplificeret ved voldssager i Hvetbo Herred 1631-1632.
Katrine Berg Pedersen: Det danske aristokratis socialstruktur og udvikling 
1150-1396. En undersøgelse af terminologisk transformation og landska-
bets militarisering i det sydøstlige Sjælland.
Nick Schaadt: Økonomien i 1500-1600-tallets nordfynske landsbykirker. 
Mellem lokal forvaltning og central styring.
Jørn Wenzelsen: Kampen om kirkerummet. En undersøgelse af stolestadelov-
givningen og stolestaderettigheder i 1500-1600-tallets Danmark.
Dansk og nordisk historie efter 1700
Anders Agersnap: Arbejderbevægelsens oplysning og Esbjerg Arbejderhøjsko-
le.
Steffen Lind Christensen: Hvor man kan være stolt af at være nordslesvi-
ger! En analyse af de nordslesvigske østfrontsoldaters identitetsmæssige til-
hørsforhold 1914-1918.
Kristian Frederiksen: Modstandskamp og sabotagebekæmpelse i Aarhus 
1940-1945.
Rasmus Grønbæk: En „lidet markant“ reaktion? En analyse af den danske 
reaktion i forhold til Sovjetunionens invasion af Afghanistan i 1979.
Nina Frøjk Hansen: Bruddet mellem Indre Mission og KFUM og KFUK.
Line Gaarde Knudsen: Udviklingsbistandens private aktører. En analyse af 
forholdet mellem folkelige ulandsorganisationer og statslig bistand.
Frederik Birkholt Kolding: For Honour and Export. Danish Participation 
in World Exhibitions in Rio de Janeiro and Paris as Examples of Early Pub-
lic Diplomacy 1921 and 1925.
Morten Fly Lindholt: Byplanlægning og byudvikling i Aarhus i perioden 
1970-2013.
Anne Falk Mikkelsen: Socialdemokratens og Arbejderbladets holdning til de 
tyske politiske flygtninge i 1930’ernes Danmark.
Katrine Kier Nielsen: Hvervningen til Waffen-SS blandt det tyske mindretal 
i Nordslesvig 1939-1945.
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Signe Meyer Nielsen: Samarbejdspolitikken 1940-1943. Politikernes vurde-
ring af situationen og krigsudviklingen.
Astrid Elkjær Sørensen: Da de pæne piger krævede ligeløn. En analyse af de 
kvindedominerede fags ligelønskrav i forbindelse med forløbet omkring over-
enskomstforhandlingerne 2006–2008.
Rasmus Therkelsen: Korruption, vederhæftighed og offentlig tillid. Et stu-
die af bekæmpelsen af korruption blandt danske herredsfogeder under ene-
vælden.
Morten Buhrkal Witte: Tvangsarbejde, ydmygelse og tab af valgret – resocia-
lisering eller evig karakterbrist? Fattiggårdens restriktive myndighed under-
søgt fra idealet i 1869 til lovfæstelse i 1891.
Verdenshistorie efter 1700
Peter Yongabi Cham: The Decolonization of British Southern Cameroons.
Kasper Kriegbaum Christensen: Whistleblower Inc. Wikileaks og whiste-
blowers fra Pentagon papirerne til PRISM skandalen.
Jóhanna Vágadal Joensen: A New Chinese Arctic Policy? An Analysis of 
Chiná s Policies towards the Arctic in the Post-Cold War Period.
Ellen Holmgaard Jørgensen: Italiani brava gente. En undersøgelse af ita-
lienernes håndtering af deres fascistiske fortid i efterkrigstiden og af fascis-
mens spor i nyere italiensk politik.
Mogens Larsen: Totalitarisme og politisk forandring. En analyse af magtskif-
tet fra Stalin til Khrusjtjov 1953-1957/58.
Syddansk Universitet, Odense
Tematiske emner, teori, historiografi,  
historieformidling og historiebrug
Agust Ingi Agustsson: Søfartens ofre. Erindringen om de islandske søfolk der 
omkom under 2. verdenskrig.
Mette Stauersbøl Larsen: Historie gennem håndværk? Levende historiefor-
tælling fra 1800-tallet i Den Fynske Landsby.
Rune Emil Hjelmberg Schmidt: Domitian – tyran, uforlignelig eller mis-
brugt kejser? Fortællinger som våben.
Dansk og nordisk historie efter 1700
Thomas Bo Andersen: Kampen mod kakofonien i København.
Niels Anders Bille: De danske forligskommissioner.
Jesper Thestrup Henriksen: Horst von Pfugk-Harttung og Danmark 1932-
1939.
Maria Grothe Hjort: Tysk anvendelse af Hjørring, Aarhus, Viborg og Kol-
ding arrest under besættelsen.
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Louise Marie Holm: Pro pace armatus. En socialhistorisk analyse af forhol-
det mellem civilbefolkningen og garnisonen i Fredericia 1848-1864.
Nils Valdersdorf Jensen: Kampen for status quo. Modstanden mod landbo-
reformerne 1786-1790.
Bianca Olavi Nielsen: Arbejde og samarbejde i børneforsorgen i Odense 1945-
1976.
Martin Villemos Klüwer: Fra fronten til fængslet. En kvantitativ analyse af 
retsopgørets domme over danskere i tysk krigstjeneste 1939-1945.
Hans Boye Kromann: Det sydfynske øhav under første verdenskrig.
Ole Fevejle Leegaard: Grænsesten i skoen. Det nordslesvigske problem og det 
dansk-tyske forhold i national sammenhæng. Holdninger i Danmark ca. 
1901-1918.
Martin Jensen Overby: De 150 danske politiske fanger i koncentrationslejren 
Stutthof 1943-1945.
Nicolai Holmgaard Schmidt: Den glemte historie. De danske jøders vej til 
ligestilling.
Maj Wedderkopp: Velkommen til helvede! Danske kvinders overlevelses-
strategier i koncentrationslejren Ravensbrück 1943-1945.
Verdenshistorie før 1700
Sanne Bundgaard: Tilbedelsen af den levende Augustus.
Sabrina Mohrhof: Renæssancekultur og kristendom i 1400-tallets Firenze.
Benjamin Pedersen: Porten til Asien. En undersøgelse af slaget ved Grani-
kos 334 f. Kr.
Magnus Dyrbye-Skovsted: Græske romere. Positiv respons på den romerske 
verden i græsk litteratur i 2.- 3. århundrede.
Verdenshistorie efter 1700
Simon Holmbjerg Kristiansen: CIA og den polske krise 1980-1982.
Julian Lamberty: Debatten om Maastricht-traktaten. En brydningstid i den 
offentlige debat om Den Europæiske Union.
Syddansk Universitet, Kolding
Sara Tingstedt Christiansen: Tempelprostitution – myte eller realitet?
Kristoffer Cheikh Leiling: Broderskabet. Den zünftige lavskultur 1600-
1857.
Stine Godsk Pedersen: Tre studier i ytringsfrihedsdiskussionen.
Jana Prose: Tidsskriftet Kulturwehr og det danske mindretals engagement i 
mindretalssamarbejdet i Weimarrepublikken.
Sascha Zehe: Marcus Antonius. Geni eller den evige nummer 2?
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Roskilde Universitet
Tematiske emner, teori, historiografi,  
historieformidling og historiebrug
Muhammad Afzal: The Ageing Threat to the Danish Welfare State.
Anna Sofie Andersen: The European Commission and the Idea of Europe.
Hans Henrik Andersen: Udspændt mellem det uafgrænsede og det umiddel-
bare. En undersøgelse af Big History.
Svend Plesner Bloch: Fra gentlemanship til selviscenesættelse.
Lisa Marie Borelli: Cultural Identity Construction and Transformation of 
Individuals in a Post-colonial Perspective.
Julia Buller: Towards Green Change? The Development of the EU´s Environ-
mental Legislation from a Marxian Perspective.
Anna Chobanyan: Challenges and Opportunities of Eastern Partnership.
Erna Dzin: The Fortress of Europe. Migration Development and Policies in 
Europe after 1945.
Stine Bøgelund Elbinger Kjærgaard: Det nationalkonservative felt. En spe-
cialeafhandling om opbygningen af det danske nationalkonservative felt.
Lasse Martin Füssel: Meister Eckhart – den nøgne sandhed fra Guddom-
men.
Ilia Panagakou Georgopoulou: A World-systems Perspective on the Doha 
Development Round Negotiations.
Anda-Octavia Gergely: British and Romanian Media Representation. A 
Discussion on the Anti-Counterfeiting Trade Agreement.
Lotte Riber Jarvad: Historie i spil. Historiebrug og historiesyn i computer-
spilgenren. Historiske strategispil belyst gennem en analyse af Settlers 7: 
Paths to a Kingdom.
Carsten Højland Jensen: Fremstillingen af besættelsestiden i danske doku-
mentarfilm af spillefilmslængde med udgangspunkt i en undersøgelse af 
præmis og dramaturgi i fem dokumentarfilm fra 1945-2003.
Elena Kirillova: The Challenge of European Union Cultural Diplomacy and 
the Paradox of Eastern Partnership.
Camilla Søs Krarup: Politisk kultur, magt og konflikt - gør middelalderen 
spændende?
Ulrich Laursen: Mellem enevælde og oplysning. Jens Schelderup Snee-dorffs 
oplysningsprojekt.
Christian A. Meldgaard: Den danske flådes aftryk i offentligheden.
Lone Nielsen: Dommedagsvisioner i middelalderen. Julian af Norwichs 
åbenbaring.
Flora Opuka Ohlsen: Defining „Blackness“.
Louise Rich: Det kvindelige spillerum – fra „pigepigtråd“ til „kvinderock“. 
Kvinder i dansk rock 1964-1979.
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Adam Ring: Religionen i den engelske borgerkrigs historiografi – konflikt el-
ler konsensus.
Marlene Stadie: A Continuing Revolution. Understanding Crowdfunding 
in an Art Historical Perspective.
Volha Vokovich: International Dimensions of the Public Relations. Cultu-
ral Aspects of the Global Branding in Sweden and Germany in a Histori-
cal Perspective.
Chao Xu: A Study on the Intercultural Communication of Tai Chi in Bergen 
Confusius Institute since 2007.
Kristina Zaharieva: The Europeanization of Eastern Europe after the Collap-
se of Communism in 1989.
Dansk og nordisk historie efter 1700
Lasse Hillgaard og Urd Rasmussen: Ikke for sjov? Et studie af satiriske 
bladtegninger fra 1933-1940.
Morten Kargaard Jensen: Englands overvågning af Danmark. Engelske di-
plomaters arbejde i Danmark 1777-1780.
Rikke Porsager og Ea John. Storm over Tyskland. En undersøgelse af den 
danske presses dækning af Hitler og nazismen i perioden 1933-1938.
Gökhan Kuvvetli: Den danske avisdebat om gæstearbejderne i 1960’erne.
Jens Håkun Godtfred Leo: Hvilke holdninger havde ledende politikere på 
Færøerne til reduktionen og fastfrysningen af bloktilskuddet 2001-2002 og 
2013.
Birgitte Louise Peiter Pantmann: Det sidste storpolitiske fyrsteægteskab i 
Danmark? Formælingen mellem kronprins Frederik af Danmark og prinses-
se Lovisa af Sverige-Norge i 1869.
Christine Pedersen: Politikerne i krig – om danske politikeres holdning til 
krigene i Irak i 1990 og 2003.
Alexander Guld Riis: Folkelighed, frihed og demokrati. En undersøgelse af 
partivirke i Almuevennen og Fædrelandet 1848-1849.
Kåre Rønhede: Den fattige mands snaps – brændevinsafgiften 1917.
Hans Wolf: Dansksindede nordslesvigeres krigserfaringer på Østfronten og i 
hjemmet under 1. verdenskrig.
Verdenshistorie efter 1700
Iulia Andrea Calinciuc: Television Entertainment Shows in Romania before 
and after the Revolutionary Movement in 1989.
Ino Nikola: Human Rights in the US during the Seventies.
Yulia Shutova: Cold War in Europe. A Comparative Study of East and West 
German Art 1945-1989.
Darya Tykha: The discourse of „two Ukraines“. Beyond the east-west divide.
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Aalborg Universitet 
Helene Andersen: Amerikansk historie i superheltens øjne.
Peter Bæk: Kampen om miljøet – en begrebshistorisk analyse.
Louise Dubillot: En undersøgelse af diskurser og forestillinger om sundhed i 
relation til barnekroppen i dansk skolelovgivning 1814-1900.
Katja Ryan Hopwood: Argumentations- og framing-analyse af 1990’ernes 
danske udenrigspolitik. 
Diana Vicky Jensen: Skizofreniens Danmarkshistorie.
Simon Brøns Kringelum: Den litterære skandinavisme i Danmark i 
1830’erne og 1840’erne.
Mira Louise Lemhøfer: Historiebevidsthed og kulturinstitution.
Aske Aabo Lund: Forståelse af klimaforandringer i fortid og nutid.
Mia Charlotte B. B. Nielsen: Levendegørelse som museal formidlingsstrate-
gi.
Michael Rødhus: Nationalisme og kropskultur.
Oversigt over afleverede specialer i 2011, 2012 og 2013
Universitet 2011 2012 2013
KU 102 104  84
AU  47  40  50
SDUO  20  22  22
SDUK   8   7   5
RUC  37  37  40
AAU  11  23  10
I alt 225 233 211
Kilde: Censorformandens udpegning af censorer til 
afleverede specialer 2011-2013.
På Københavns Universitet var der i 2013 en nedgang i antallet af afle-
verede specialer på knap 20 %. Jeg formoder, at det lave antal kan skyl-
des, at arbejdsmarkedssituationen for nyuddannede ikke tilskynder til 
at gøre sig færdig. På Aalborg Universitet var der i 2012 mere end dob-
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belt så mange, der afleverede i forhold til i 2013, men antallet af kan-
didater var i 2013 stort set det samme som i 2011. Sammenholdes de 
tre år, var 2012 således et stort specialeår. I Aarhus var antallet sidste 
år stort set på niveau med 2011, hvor 2012 var et forholdsvis lille afle-
veringsår.
Oversigt over afleverede specialer i 2013
Universitet Kvinder Mænd Titler Grupper
KU   39  45  84 0
AU   22  28  50 0
SDUO    7  15  22 0
SDUK    4   1   5 0
RUC   24  18  40 2
AAU    6   4  10 0
I alt 102 111 211 2
Kilde: Censorformandens udpegning af censorer 
til afleverede specialer i 2013.
Også i 2013 var kvindeandelen stigende. I 2012 udgjorde de kvindeli-
ge kandidater 44 % og var i 2013 steget til 48 %, og på Roskilde Uni-
versitet og Syddansk Universitet, Kolding var kvinderne endog klart i 
flertal. Gruppespecialer bliver der færre og færre af. Der var blot to 
grupper med to personer i hver gruppe, begge på Roskilde Universitet 
og ingen på de øvrige. 
 Der er ikke mange, der skriver speciale om den ældre historie. Imid-
lertid er antikkens historie ikke en sjældenhed i København, hvori-
mod ingen af specialerne i Aarhus, Roskilde og Aalborg kan periodi-
seres til antikken. Den danske middelalder og tiden op mod 1700-tal-
let er sparsomt repræsenteret, dog i mindre grad i Aarhus. Der er 
på alle universiteter en tydelig tendens til at foretrække tiden efter 
1700-tallet og med overvægt af 1900-tallets historie i Danmark. Det er 
der ikke noget nyt i, og det afspejles også i kravene i studieordninger 
og dermed i, hvad der undervises i. Historiebevidsthed, historiebrug 
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og formidling, navnlig på museerne, er blevet indarbejdet i studieord-
ningerne og er blevet populære emner hos specialeskriverne. 
 Ud fra titlerne at dømme skrives der i høj grad specialer baseret på 
historisk litteratur. Det svarer også til censorernes erfaringer. Kilde-
studier levnes der med indgåelse af kontrakter og rettidig aflevering 
åbenbart sjældent tid eller lyst til.
 På Københavns Universitet blev brug af arkivmateriale obligatorisk 
fra 2013 i opgaveskrivningen i 2. semester. Det bliver spændende at se, 
om det vil kunne ses i specialerne fra 2018. 
